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（三）完善综合交通运输设施，形成立体旅游交通体系
三亚是海南省南部的中心城市和交通通信枢纽，也是中国东南
沿海对外开放黄金海岸线上最南端的对外贸易重要口岸之一。2015
年底，海南西环高铁正式开通并与东环高铁贯通，形成世界首条环
岛高铁。海南环岛高铁途径三亚凤凰和海口美兰两个国际机场并设
有车站，形成空铁无缝对接的零换乘接驳模式。从本质上来看，三亚
市综合交通运输体系不仅仅是现有航空、铁路、公路、游艇等各种交
通运输方式的简单的汇总，更在于强调对于系统中存在的各个独立
个体或子系统进行系统性的协调，达到各种交通运输方式间的有机
配合和协调，扬长避短，突出各自的优势。目前通用航空已成为各个
交通体系间最重要的粘合剂，提高了交通运输的整体效益和效率。
（四）三亚旅游资源丰富，开通低空通用航空飞行，将成为三亚
旅游新的增长点
海南地区年可供空中游览和飞行的时间为大概为340天左右，
居全国之首。三亚可通过发展空中旅游，丰富海南的旅游产品体系，
增加市场的吸引力。游览观光飞行、直升机空中摆渡飞行、飞行员教
学飞行、空中应急救援飞行、飞行表演、空中跳伞等领域具有广阔的
发展空间。建设通用机场，可通过空中通道连接海南省各大景区，发
挥航空运输不受地形地貌限制的优势，整合县域各旅游资源，直达
景点观光休闲。三亚高端游客基础好，客源足，发挥通用航空点对点
的优势，能满足高端商旅人士个性化需求。
（五）发展通用航空，三亚已经具备人才优势
依托海航集团设立的三亚航空旅游职业学院，集普通高等教育
与航空公司在职培训于一体，航空特色显著，专业技术强，配备先进
的教学实训设备，具备良好的实践教学条件，在通用航空人才培养
方面具有较强优势。三亚市航空人才集聚，海南航空、南方航空、首
都航空、春秋航空等运输航空在三亚设立分子公司或运营基地，数
十家国内外航空公司在三亚开通航线并设立办事机构。美亚、亚龙
通用航空、南方航空珠海直升机等通用航空在三亚设立分子公司或
运营基地，中信海直等多家通用航空在三亚开展通用航空业务。众
多航空领域生产运行和工程技术的人才集聚三亚，形成三亚航空人
才的高地。
三、三亚市发展通用航空产业的对策分析
（一）找准三亚通用航空与旅游产业的契合点
三亚市大力发展通用航空产业，要结合三亚市以旅游为主导的
产业机构与地域特色，在城市空中交通、航空观光旅游、医疗急救、
南海开发保障、公共安全保卫、海洋执法补给、防灾减灾与应急救援
等方面大力发展。借通用航空产业发展，优化区域产业结构，促进产
业转型升级，加快服务区域经济发展，提升城市整体品味和结构。而
国际旅游岛建设的深化需要开发更多的特色旅游产品。三亚借鉴巴
厘岛、夏威夷、冲绳岛等的发展历程，在海南国际旅游岛的建设过程
中，私人飞行，特别是以直升机为核心的私人娱乐飞行、商务包机、
观光旅游等将成为继高尔夫、游艇之后的又一高端时尚生活，也是
人类在水陆休闲运动之后向天空发展的必由之路。海南可以借助通
用航空，打造海陆空立体化的旅游产业格局，让“国际”二字落到实
处，海南“国际旅游岛”名符其实。同时，建立通用航空与110联动机
制，形成“海陆空”一体化的无缝防控体系，对各类违法犯罪分子实
施“立体式”精确打击，保障社会安定团结。
（二）通过航空体育运动等大型活动带动
海南的空域、海域、旅游氛围为通用航空活动的开展提供了优
越的条件。定期在海南举办各种与通用航空飞行相关的大型活动，
通过各种活动聚焦国内外资源。三亚一年一度举办的“海天盛筵”，
与海口热气球节和环海南岛飞行拉力赛，形成目前海南省三个影响
力较大的大型非经营通航活动。但是在规模和影响力方面与省外兄
弟城市相比还有较大差距，可以参照河南安阳的国际航空运动旅游
节、沈阳的飞行者大会等活动提高三亚大型活动的航空专业水准。
同样，以旅游立市的张家界通过张家界国际航空旅游节，利用飞机
穿越天门洞的特技飞行表演抢占头条，定位于高端刺激类体育竞技
旅游项目，巧妙的将航空旅游与当地的自然景观结合起来，值得三
亚借鉴和学习。
（三）科学规划建设，完善通用航空保障设施
高起点规划布局，在海南省通用航空规划整体布局的基础上，
结合三亚实际情况，因地制宜，与时俱进，科学合理规划好通用航空
机场及起降点。优先保障通用航空机场和临时起降点的选址用地，
鼓励通用航空企业在规划布局内自主建设、自主经营通用航空基础
设施。支持三亚凤凰国际机场改扩建跑道、停机坪等通用航空起降
设施，支持新建通用航空机场及起降场要建设好通用航空功能设
施，鼓励大型酒店、景区、医院等场所建立直升机起降点或临时起降
点，实现通用航空机场、通用航空起降点与干民航运输机场的协调
发展。其次，加强通用航空基础设施建设。通用航空服务保障体系主
要是由通用航空机场、固定运营基地（FBO）、飞行服务站（FSS）、维
修站（MRO）组成，在通用机场建设的基础上，FBO、FSS和MRO三
大服务保障体系的配套建立尤为关键。再者，完善通用航空机场和
临时起降点规划、建设和布局，健全服务保障系统，满足三亚通用航
空快速发展的需求，有利于加快通用航空的发展，使其与运输航空
“两翼齐飞”。
（四）借力互联网+，运用好金融和资本手段，促进三亚通用航
空产业发展
利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与通用航空业进
行深度融合，创造新的发展生态。充分发挥互联网在社会资源配置
中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于与通用航空
关联的经济、社会各域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更
广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
通用航空机场建设与起降点的布局规划，需要大量资金，可以
考虑通过资本运作的方式引进社会资本参与建设。通用航空产业短
期内很难有回报，企业规模小则难以支撑高强度、可持续的资金投
入，必须培育龙头企业来经营。支持通用航空项目用地审批，加快项
目落地建设；支持企业拓宽服务领域，设立固定运营基地、飞机停放
托管服务中心、维修中心、航空俱乐部；政府通过购买服务或财政补
贴方式，鼓励企业参与公益性的通用航空活动；支持企业在安全运
行情况下，从事短途客、货、邮运输业务。结合通用航空产业投入大、
培育期长的特点，建议引进并扶持有实力的企业作为通用航空产业
投融资平台，以缓解通用航空产业发展资金瓶颈，促进三亚通用航
空的运营发展和基础设施建设。
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